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学会等報告
Ⅰ．はじめに

































































































































































































力 は 十 分（Lower Income More Prepared），
④金銭的にも学力的にも十分（Higher Income 
More Prepared）である．












10 年前は，一人の受験生が 6 校ほどに出願
していたのに対し，現在の受験生は平均して

















































































































































































































































































問題点として，今現在，25 ～ 34 歳の学士学
位取得者がOECDランキングで低下している
ことだ．それに対して米国政府は，中等教育学































































































































































































































































































































2012 年 11 月 30 日受付
2013 年  1  月 31 日受理( )
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